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LOS MONUMENTOS NACIONALES 
V EL CINE 
R E A L ORDEN DE 2 8 J U L I O DE 1 9 2 4 
Gaceta DE 7 A G O S T O 
DISPONIENDO QUE EN LO SUCESIVO, A TODA 
INSTANCIA DE ENTRADA EN LOS MONUMENTOS 
NACIONALES O ARQUITECTÓNICO ARTÍSTICOS, 
DIRIGIDA AL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN P Ú -
BLICA Y B . A . CON FINALIDADES CINEMATO-
GRAFICAS, SE ACOMPASARÁN DOS COPIAS DEL 
ARGUMENTO Y EPÍGRAFES O LEYENDAS DE 
LOS CUADROS. 
limo. Sr . : De algún tiempo a esta parte 
viene advirtiéndose con dolorosa frecuencia, 
en la producción cinematográfica que se ileva 
a la pantalla en el extranjero y que reproduce 
aspectos de la vida española, singularmente 
de caracter histórico, un falso concepto de la 
realidad, que si es lamentable en cuanto en-
traña una ligereza de preparación, lo es más 
y digno de toda censura por lo que significa 
de intención desaprensiva de buscar a toda 
costa un efecto, aunque para ello sea preciso 
atropellar la verdad, nuestra propia repre-
sentación diplomática en el extranjero ha 
concluido por llamar la atención de los Pode-
res públicos, al efecto de que, con pretexto 
de dar a conocer los Monumentos artísticos 
de nuestro país, se inventan películas verda-
deramente calumniosas de sus hechos históri-
cos, de sus costumbres, de sus tipos, de su 
desarrollo cultural, y que, por consiguiente, 
nos denigran ante los extraños. 
Este Ministerio no puede, ciertamente, 
entrar en el fondo de la cuestión con miras 
censoras que no le competen y que afectan a 
la libre elección de la película, una manifes-
tación gráfica cultural tan digna de respeto 
como el libro y de tanta eficacia y trascen-
dencia como el teatro, pero sí cabe que tase 
su colaboración en todo aquello que estime 
depresivo para el buen nombre de la Nación 
y de su verdadera idiosincrasia. 
En su virtud, 
S . M. el Rey (q. D. g . ) ha tenido a bien 
resolver lo siguiente: 
1.° En lo sucesivo a toda instancia de en-
trada en los Monumentos Nacionales o Arqui-
tectónico Artísticos dirigida al Ministerio de 
Instrucción Pública y B . A. con finalidades 
cinematográficas, necesariamente se acompa-
ñarán dos copias del argumento y epígrafes 
narrativos o leyendas de todos sus cuadros. 
2° Las peticiones se resolverán a reserva 
de que el Gobernador de la provincia respec-
tiva, asesorado de la Comisión de Monumen-
tos, estime que la impresión de películas no 
ocasiona perjuicio para el Monumento. 
3 .° La autorización de entrada en los Mo-
numentos, al efecto de impresionar lugares 
para películas, se otorgará en cada caso de 
Real orden. 
De Real orden lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. Dios guarde a V. I. mu-
chos años. Madrid, 28 de Julio de 1924. 
El Subsecretario encargado del Ministerio, 
Leatiiz, 
Señor J e f e encargado de la Dirección gene-
ral de Bellas Artes. 
ALPEC DOCUMENTAT DE 
NOTICIES HISTÒRIQUES 
P O R T D E S A L O U , P L A T J A D E B A R E N Y S 
1 V I L A F O R T U N Y 
(Continuació) 
El mes sigiient retornaren de nit a les cales 
G galiotes de moros qui desembarcaren a l 'Es-
quirol de Vilafortuny alií lii prengueren molta 
gent de Cambrils, mataren a dos de les Ma-
sies i s'emportaren del repeu de la montanya 
un remat d'ovelles de més de 200 caps, pro-
pietat d'en Montserrat Torrell del poble de 
Vinyols. (1) 
El bey d'Alger i l'arraix Morato pel mes 
de Julio! de 1585 es presentaren a les cales 
de Salou amb 21 galiotes grosses; anaren a 
fer aiguada a Sangulí, situat a tir de canó 
del Roquer i s'aplegaren tants moros al Cab 
de Salou que capturaren a N'Esteve Barenys, 
(1) Entrades de moros. Memorial de danys firmat pel 
escrivà del Conccll N'Esteve Mngrinyíi. Etz. 
